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У статті висвітлено проблеми використання корпоративного інтер-
нет-ресурсу в соціокомунікативній діяльності навчального закладу. Визна-
чено характер впливу формування корпоративного інтернет-ресурсу на 
взаємовідносини, способи та напрямки інформаційного та інструменталь-
ного наповнення даного ресурсу. Запропоновано перелік ключових позицій, які 
сприятимуть формуванню ефективного корпоративного інтернет-ресурсу 
в соціо комунікативній діяльності навчального закладу.
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The article discovered problems of using the corporate Internet resource in the 
socio-communicative activity of an educational institution. The character of the 
influence of the formation of the corporate Internet resource on the relationship, 
methods and directions of information and instrumental filling of this resource is 
determined. The list of key positions, which will promote formation of an effective 
corporate Internet resource in the socio-communicative activity of the educational 
institution, is offered.
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Постановка проблеми
Проблема використання новітніх засобів поширення інформації 
в соціокомунікативній діяльності навчального закладу є об’єктом по-
стійного інтересу дослідників з різних наукових дисциплін [1, 2], пере-
дусім з огляду на постійну увагу до значення наукових та практичних 
рішень з цієї проблематики для аналізу та удосконалення взаємовід-
носин викладач — студент, або викладач — група, група — зовнішнє 
середовища, підкреслюючи тим самим, що як в умовах закладів освіти 
[3–5], так і в соціалізаційних неформальних умовах поза навчальним 
закладом, певні засоби комунікації можуть бути джерелом заохочен-
ня, у тому числі — до ефективної самостійної роботи, здатні надавати 
більше можливостей для опанування ними сучасних технічних засобів 
інтернет-комунікацій. Одним з таких засобів є корпоративний інтер-
нет-ресурс навчального закладу, функціонування та підвищення ефек-
тивності якого є важливою проблемою як науки, так і практики.
Вказаний момент, поряд з потребою розгляду корпоративного ін-
тернет-ресурсу як інструменту самопрезентації навчального закладу в 
сучасних умовах ринку навчальних послуг, обумовлюють актуальність 
теми цієї статті та передбачають орієнтацію дослідження на питаннях 
обґрунтування доцільності та способів підвищення ефективності вико-
ристання корпоративного інтернет-ресурсу в соціокомунікативній ді-
яльності сучасного навчального закладу. 
Аналіз попередніх досліджень
На сьогодні існує значна кількість наукових досліджень проблеми 
використання сучасних інформаційних технологій в діяльності на-
вчального закладу. Так, подібним проблемам присвячені праці таких 
вчених, як В. Бебик, Т. Бондаренко, Н. Дивеева, А. Макарец, Е. Нерети-
на, Г. Остапенко, О. Птащенко, Л. Філіпова, А. Шелестова, В. Щербина 
та ін., які розкривають загальну методологію ефективної комунікації в 
закладах освіти з використанням можливостей інтернету та соціальних 
медіа, визначають завдання подальшої адаптації та практики соціаль-
ної взаємодії до вимог сучасності, з огляду на зростання можливостей 
технічної та технологічної комунікаційної інфраструктури. 
Водночас, незважаючи на це, у літературі все ще відсутнє систем-
не бачення проблеми використання корпоративного інтернет-ресурсу 
саме в соціокомунікативній діяльності сучасного навчального закладу, 
з формуванням обґрунтованих напрямків розвитку практики викори-
стання подібного ресурсу. 
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Посилена увага з боку науковців до цієї проблеми здебільшого зосе-
реджується на змісті процесу, чинниках, які впливають на його успіш-
ність [5–8], проте, на думку автора, потребує суттєвого розвитку ідея 
інструментального супроводу процесів формування та використання 
корпоративного інтернет-ресурсу в соціокомунікативній діяльності су-
часного навчального закладу, що дозволяє зробити ці процеси більш 
результативними. 
Спираючись на думку різних дослідників, автором передбачається 
проведення у цій статті додаткових досліджень стосовно використання 
корпоративного інтернет-ресурсу в соціокомунікативній діяльності су-
часного навчального закладу. 
Мета статті — обґрунтування доцільності та способів підвищення 
ефективності використання корпоративного інтернет-ресурсу в соціо-
комунікативній діяльності сучасного навчального закладу.
Результати проведених досліджень
Інтернет в сучасному соціумі став ефективним каналом поширен-
ня інформації, через можливості, що він відкриває для користувачів 
[9–12]: масовість охоплення; безперервність (цілодобовий режим ро-
боти, 7 днів на тиждень); інтерактивність (можливість організації зво-
ротного зв’язку); гнучкість (швидка реакція на зміни, яка залежить від 
поінформованості та оперативності дій організаторів інтернет-кому-
нікації); прозорість середовища (результати роботи видно практично 
відразу).
Характеризуючи корпоративний інтернет-ресурс і аналізуючи його 
використання в діяльності навчального закладу, слід визначитись з 
функціями, які він реалізовує [5, 8]. Окрім медіа-функції, доцільно ви-
ділити інформаційну (спостереження оточення), інтерпретаційну (ко-
реляція реакції на оточення), соціалізаційна (трансляція соціального 
досвіду) і розважальну.
Розглядаючи Інтернет як середовища соціокомунікативної діяль-
ності, можна говорити про те, що мережа становить віртуальний сус-
пільний простір або суспільство, що діє у віртуальному просторі, що 
має власні інституції, норми і культуру, з мережею контактів, де відбу-
ваються реальні та значущі не лише для онлайн-середовища, а й для 
реального життя суспільні процеси. Отже, корпоративний інтернет-ре-
сурс навчального закладу стає складовою цього простору, підпорядко-
вуючись у цілому його нормам. Водночас, Інтернет є ресурсом медійної 
комунікації, який у контексті традиційної моделі комунікації (відправ-
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ник-повідомлення-одержувач), виконує досить неоднозначні ролі (ча-
сом вписуючись у цю модель, а часом її реконфігуруючи). Тому, форми 
інтернет-комунікації можуть розумітися як середовище, в якому кожен 
елемент моделі комунікації може певною мірою відрізнятися від тра-
диційних елементів [13, 14]. 
Використання можливостей інтернет-середовища в соціокомуні-
кативній діяльності навчального закладу базується на тому, що на-
вчальний заклад є одночасно як одержувачем, так і творцем, а також 
редактором вмісту медійних повідомлень. Цей процес особливо ясно 
виявляється на прикладі корпоративного інтернет-ресурсу навчально-
го закладу. Цей парадокс змушує отримувати відповідні компетенцій 
для того, щоб структурувати ролі та зміст даного ресурсу відповідно до 
цілей та потреб ключових груп аудиторії сайту навчального закладу. 
З точки зору допомоги процесам управління закладами освіті, 
корпоративний інтернет-сайт навчального закладу надає можливості 
підтримки процесів адміністрування та контролю у навчальному за-
кладі; переважно засобами застосування Інтернет-сайту в цьому ви-
падку є електронні підручники, методичні матеріали, електронний 
розклад, електронні журнали тощо, вузівські системи обслуговування 
студентів, а також програми, що полегшують комунікацію між викла-
дачами, студентами і батьками. Отже,  інтернет, який використовуєть-
ся на сьогодні під час більшості аудиторних занять, є одним із засобів 
інтегрованої освіти.
Нами пропонується перелік ключових позицій, які сприятимуть 
ефективному формуванню корпоративного інтернет-ресурсу в соціо-
ко му нікативній діяльності навчального закладу, орієнтованого на ефек-
тивні взаємовідносини при засвоєнні знань студентами:
• ресурс оформлюється з огляду на вподобання, досягнення, пере-
ваги та зручність користування за ініціативи адміністрації,  ви-
кладачів та студентів навчального закладу;
• викладачі (через свою сторінку викладача) викладають від по-
відні методичні, практичні матеріали, відповідно до на вчаль-
них планів;
• відкриті дискусії між викладачами й студентами, де без по середні 
учасники навчального процесу можуть викладати свої основні 
позиції та думки на сайті навчального закладу, тобто так звані бло-
ги, авторами яких є вчені або молоді науковці, що періодично пу-
блікують наукову інформацію, що буде цікавою та інформативною 
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для широкого загалу, і яку саме на цих інформаціних платфор-
мах можна подавати у зрозумілій формі. Отже тим самим сприя-
ючи популяризації науки.
• у випадку фіксації випадків некорректної поведінки, вияву агре-
сії, образ, через ресурси корпоративного інтернет-сайту, адміні-
стратор сайту або викладачі негайно реагують на це.
Реалізація на практиці інтернет-ресурсу з огляду на вищенаведені 
передумови, дозволить представити варіанти сайтів та їх поєднання, 
виходячи з цілей конкретного навчального закладу, як:
• засобу відкритого доступу до актуальних навчальних матеріалів 
і наукових публікацій;
• освітнього порталу (з підтримкою E-learning), головним крите-
рієм якості якого є зручність користування та інформаційна на-
повненість та структурованість наявних навчальних матеріалів;
• засобу Інтернет-комунікацій, головним критерієм ефективності 
якого є якість і простота користування;
• засобу економії на розвитку мережі представництв, беручи на се-
бе частину функцій приймальних комісій;
• ресурсу, що функціонує в режимі щоденної актуалізації та попов-
нення інформації (з залученням професійної команди супроводу);
• системи «персональних кабінетів» та «онлайн-щоденників»;
• засобу комунікації з вітчизняним і світовим науковим професій-
ним співтовариством, через неформальне спілкування та форму-
ванню нових професійних та міжособових зв’язків.
Важливою конкурентною перевагою навчального закладу, таким 
чином стає не тільки наявність домена і сайту — корпоративного інтер-
нет-ресурсу, а й передусім його інформаційне наповнення, динаміка 
змін контенту, дизайн, зручність користування, механізми просування 
в глобальних пошукових системах, залучення максимальної кількості 
користувачів та їх активна взаємодія між собою.
Перспектива розширення можливостей використання корпора-
тивного інтернет-ресурсу в соціокомунікативній діяльності сучасного 
навчального закладу являє собою також джерело мотивації до пошуку, 
з одного боку, новаторських рішень в роботі зі студентами, що мають 
різноманітні потреби та можливості засвоєння навчального матеріалу, 
з іншого — побудови та розвитку власних професійних компетенцій 
викладачів, які також можуть бути залученими до розробки, інформа-
ційного наповнення та технічної підтримки.
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Однак потрібно зазначити, що на сьогодні університетські інтере-
нет-ресурси стикаються з низкою проблем, що потребують висвітлення 
та вирішення проблем. Наприклад, такі сайти потребують професій-
них редакторів, які б працювали над медіа-контентентом ресурусу, фа-
хівців, які б займалися б маркетинговою коммунікацією, налагоджува-
ли та зміцнювали зв'язки зі своєю аудиторією. Окрім того  не вистачає 
грамотного вебдизайну, використання таких можливостей мережі, як 
інтерактивність, мультимедійність тощо.
Висновки
Таким чином, формування корпоративного інтернет-ресурсу в со ціо-
комунікативній діяльності навчального закладу, орієнтованій на ефек-
тив ні взаємовідносини при засвоєнні знань студентами, формуван ня 
дружньої та творчої атмосфери, взаємодопомоги та взаємоповаги, є ді є-
вим інс тру ментом комунікації в освітньому середовищі з метою уз год жен-
ня ін те ре сів та задач навчального закладу та студентів. Отже, вважаємо, 
що од ним із шляхів розвитку корпоративних сайтів навчальних закладів 
є ефек тив ний зв’язок між усіма ланками комунікаційного зв'язку.
У статті визначено характер впливу формування корпоративного 
інтернет-ресурсу на взаємовідносини, визначено способи та напрямки 
інформаційного та інструментального наповнення подібного ресурсу. 
Запропоновано перелік ключових позицій, які сприятимуть форму-
ванню ефективного корпоративного інтернет-ресурсу в соціокомуніка-
тивній діяльності навчального закладу. Надалі тема ефективної робо-
ти українських інтернет-ресурсів навчальних закладів у соцмережах  є 
акульною та потребує подальшого опрацювання, розробки концепції 
налагодження зв'язків, популяризації такого типу медіа.
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